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イ ネ 害 虫 の い ろ い ろ
富 山 県 に は 6 万 6 千 ha の 展 地 が あ り ま す 。 ち ょ
っ と 街 を は ず れ る と 平 野 部 か ら 山 ろ く に か け て 農
地 が 広 く 分 布 し て い ま す 。 そ れ で 、 農 作 物 の 害 虫
に 接 す る 機 会 が 案 外 多 い わ け で す 。 ウ ン カ や ヨ コ
パ イ 類 な ど 、 大 発 生 の 時 は 総 曲 給 通 り の 真 ん 中 で
も 、 灯 火 に 群 が っ て い る こ と が あ り ま す 。
こ の よ う に 市 街 地 に ま で あ ふ れ て く る 震 業 害  虫
は 一 体 ど の よ う な 生 活 を し て い る の で し ょ う か ？
最 近 発 生 の 多 い イ ネ の 害 虫 の 例 を 紹 介 し て み ま し
ょ う 。
新 勢 カ イ ネ ミ ズ ゾ ウ ム シ
最 近 、 イ ネ ミ ズ ゾ ウ ム シ と い う 名 前 を 聞 い た り
見 た り し た こ と が あ る と 思 い ま す 。 7 年 前 の 昭 和
56 年 ま で は 富 山 県 に い な か っ た 虫 で す 。 そ れ ど こ
ろ か 13 年 前 の 昭 和 50 年 ま で は 日 本 全 国 ど こ に も い
な か っ た 虫 な の で す 。 こ の イ ネ ミ ズ ゾ ウ ム シ 、 原
産 地 は ア メ リ カ な の で す が 、 昭 和 51 年 に 愛 知 県 で
は じ め て 発 見 さ れ て 以 米 1 年 間 で 、 北 海 道 か ら 沖
縄 ま で 日 本 全 国 に 広 が っ て し ま い ま し た 。
富 山 県 で は 昭 和 57 年 に 岐 阜 県 境 の 細 入 村 と 大 沢
野 町 の lOha の 水 田 で 発 生 が 確 認 さ れ て 以 来 、 58 年
は 石 川 県 寄 り で も 発 生 が 多 く な り 、 滑 川 市 以 西 の
18 市 町 村 1, 183ha で 発 生 確 認 、 59 年 は 魚 津 市 以 西
の 23 市 町 村 4,96lha 、 60 年 は 入 普 ・ 宇 奈 月 ・ 大 島 ・
井 ロ ・ 利 買 を 除 く 30 市 町 村 15,208ha 、 61 年 は 34 市
町 村 27,0ha に 拡 大 し 、 発 生 の 確 認 さ れ て い な い
の ほ 利 賀 村 の み と な っ て し ま い ま し た 。 そ し て 昨
62 年 に は 36,40ha と 、 富 山 県 の イ ネ の 作 付 面 積 の
イ ネ ミ ズ ゾ ウ ム シ 成 虫
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71 % の 田 ん ぼ で 発 生 が 見 ら れ る よ う に な っ て し ま
い ま し た 。
国 外 か ら の 侵 入 害 虫 の 場 合 、 侵 入 先 は 天 敵 な ど
い な い 新 天 地 な の で 、 の ぴ の ぴ と 増 殖 し て 急 速 に
発 生 拡 大 す る こ と が 多 い の で す 。 よ く 知 ら れ て い
る ア メ リ カ シ ロ ヒ ト リ な ど も そ の 例 で 、 昭 和 23 年
に 日 本 で 初 発 見 さ れ て 以 来 発 生 地 は 拡 大 し 、 街 路
樹 や 庭 木 の 大 害 虫 と し て 恐 れ ら れ る よ う に な っ て
し ま い ま し た 。 し か し 、 こ の ア メ リ カ シ ロ ヒ ト リ
で さ え 、 発 生 の 確 認 さ れ た 県 は 40 年 後 の 今 も 25 都
府 県 に と ど ま っ て い る の で す 。 侵 入 害 虫 は 急 速 に
発 生 拡 大 す る も の だ と は い っ て も 、 こ の イ ネ ミ ズ
ゾ ウ ム シ の よ う に 、 農 薬 防 除 も 実 施 さ れ て い る 中
で 、 短 か い 年 月 で 日 本 全 国 に 着 実 に 拡 大 ・ 増 加 ・
定 着 し た 害 虫 は ほ か に 例 を み ま せ ん 。
そ れ で は な ぜ イ ネ ミ ズ ゾ ウ ム シ は こ の よ う に 確
実 に 拡 大 増 加 し た の で し ょ う か ？
第 1 に 前 述 の 天 敵 が 少 な い こ と 。 第 2 に 環 境 の
変 化 に 強 い 虫 で あ る こ と 。 イ ネ ミ ズ ゾ ウ ム シ は ど
ち ら か と い え ば 暖 か い 気 候 が 好 き な 虫 で す が 、 一
方 、 冬 の 寒 さ に も ま た 雪 に も 強 い 虫 で す 。 雪 の 下
で も 平 気 で す し 、 北 海 道 ま で も 簡 単 に 拡 大 し た 虫
で す 。 第 3 に メ ス だ け で 子 孫 を 増 や す （ 単 性 生 殖 ）
繁 殖 力 の 大 き な 虫 で あ る こ と 。 第 4 に 成 虫 は 皮 膚
が よ ろ い の よ う に 硬 い た め 、 ま た 、 幼 虫 は 土 中 で
生 活 し て い る た め 、 農 薬 は 虫 の 体 内 に と ど き に く
く 、 農 薬 だ け で は 防 除 し に く い こ と 。 こ れ ら の こ
と な ど が 要 因 と 考 え ら れ ま す 。
し か し 、 い く ら 強 い 虫 だ と い っ て も イ ネ が 食 い
表 イ ネ ミ ズ ゾ ウ ム シ に 対 す る 落 水 の 効 果
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荒 ら さ れ る ま ま 放 置 し て 窟 い て は 臭 業 が 成 り 立 ち
ま せ ん 。 ど こ か こ の 虫 の 弱 点 を 探 し て 被 害 を 防 止
し な け れ ば な り ま せ ん 。
イ ネ ミ ズ ゾ ウ ム シ は 年 1 回 の 発 生 で 、 成 虫 の 形
で 、 水 田 付 近 の 雑 草 の 根 元 や 林 地 の 落 葉 の 下 な ど
で 越 冬 し 、 4 月 こ ろ か ら 活 動 を 開 始 し て 、 5 月 ご
ろ 水 田 に 移 動 し 、 産 卵 を 開 始 し ま す 。 産 卵 の ビ ー
ク は 5 月 下 旬 で 、 卵 期 間 は 1 週 間 ほ ど 、 ふ 化 し た
幼 虫 は イ ネ の 根 を 食 ペ イ ネ の 成 長 を 害 し ま す 。 幼
虫 期 間 は 約 1 ヵ 月 で 4 令 を 経 過 し ま す 。 終 令 幼 虫
は 6 月 下 旬 か ら 7 月 に か け て イ ネ の 根 に 土 ま ゆ を
作 っ て さ な ぎ に な り ま す 。 さ な ぎ は 1 - 2 週 間 で
羽 化 し 7 - 8 月 に 成 虫 と な り ま す 。 こ の 新 し い 成
虫 が 越 冬 地 へ 移 動 し ま す 。
さ て 、 強 い 虫 イ ネ ミ ズ ゾ ウ ム シ に も 以 上 の 生 活
史 の 中 に は 、 弱 い と こ ろ も あ る は ず で す 。 そ の 泣
き ど こ ろ は 、 ミ ズ ゾ ウ ム シ の 名 前 に あ る 「 水 」 な
水  ・ 空 の
い ず れ も が 生 活 範 囲 で す が 、 幼 虫 は 水 の な い と こ
ろ で は 生 活 で き な い の で す 。 こ の 性 質 を 逆 に 利 用
し て 、 水 田 の 水 を 落 と す こ と に よ っ て こ の 虫 を 防
除 す る こ と が で き ま す 。 表 を み て く だ さ い 。 幼 虫
の 多 い 時 期 で あ る 7 月 12 日 の 1 株 当 た り の 虫 数
た ん す ・
っ た 水 田 ） 区 で 約 40 頭 だ っ た の に 対 し て 、 1 週 間
水 を 落 と し た 水 田 で は 6.5 頭 、 同 2 お よ ぴ 3 週 間
で は 約 2 頭 と な り ま し た 。 こ の よ う に 、 6 月 中 旬
に 1 - 2 週 間 水 を 落 と す こ と で 、 ミ ズ ゾ ウ ム シ の
生 息 密 度 を 大 へ ん 少 な く で き る と い え ま す 。
富 山 県 で は 稲 作 技 術 と し て 6 月 中 句 ご ろ 、 根 に
酸 索 を 供 給 し て イ ネ を 健 版 に す る た め 、 水 田 の 水
を 落 と す 中 干 し が 行 わ れ ま す が 、 こ の 中 千 し を 栢
極 的 に 実 施 す る こ と に よ っ て 、 イ ネ ミ ズ ゾ ウ ム シ
の 防 除 に も 大 き な 効 果 を 発 揮 で き る わ け で 、 非 常
に 低 コ ス ト で 合 理 的 な 防 除 法 に な り ま す 。
ニ カ メ イ チ ュ ウ 復 活 の き ざ し
ニ カ メ イ チ ュ ウ と い え ば 、 昭 和 30 年 代 以 前 の 稲
作 で は 最 も 大 き な 被 害 を も た ら す 害 虫 で し た 。  と
こ ろ が 、 40 年 代 以 後 し だ い に 発 生 が 少 な く な り 、
混 薬 で 防 除 を し な く て よ い と こ ろ が 増 え て き ま し
た 。 こ の よ う な 経 過 を た ど っ た ニ カ メ イ チ ュ ウ で
す が 、 最 近 は ま た 復 活 増 加 し て き た と こ ろ が あ ら
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わ れ る よ う に な っ て き ま し た 。 ど う し て こ の よ う
な 変 化 が 起 こ っ た の で し ょ う か 。
リ ん しニ カ メ イ チ ュ ウ は 鱗 翅 目 、 メ イ ガ 科 の 昆 虫 で 、
が蛾 の 仲 間 で す 。 ニ カ メ イ チ ュ ウ （ 二 化 飯 虫 ） と い
う の は 害 虫 名 で 、 図 鑑 な ど の 和 名 は ニ カ メ イ ガ で
す 。 そ の 名 の と お り 年 2 回 発 生 し ま す 。 老 令 幼 虫
で 稲 わ ら や 稲 株 で 越 冬 し て 、 4 - 5 月 に さ な ぎ と
な り 、 5 - 6 月 に 成 虫 が 羽 化 し 、 イ ネ の 葉 に 産 卵
し ま す 。 卵 は 1 週 間 ほ ど で か え り 、 幼 虫 が イ ネ の
葉 ざ や 内 に 食 い 入 り ま す 。 幼 虫 に 食 い 入 ら れ た 葉
ざ や は 黄 褐 色 に 変 色 し ま す の で 、 こ の 被 害 の こ と
を 「 さ や 枯 れ 」 と 呼 ぴ ま す 。 葉 ざ や 内 の 幼 虫 は 成
長 す る に 従 っ て 茎 の 内 部 へ は い り 込 ん で 中 心 部 を
食 害 し ま す の で 、 心 葉 が こ よ り の よ う に 巻 い て 枯
れ ま す 。 こ の 被 害 を 「 心 枯 れ 」 と 呼 ぴ ま す 。 7 月
中 ～ 下 旬 ご ろ イ ネ 茎 内 で さ な ぎ と な り 、 7 月 下 旬
- 8 月 に 第 2 回 め の 成 虫 に な り ま す 。 以 後 第 2 世
代 め と な り 、 5 日 間 ほ ど の 卵 期 間 で 幼 虫 と な り 、 イ
ネ の 茎 内 に 食 い 入 り 、 イ ネ が 出 穂 を 途 中 で 止 め て
し ま う 「 出 す く み 」 、 穂 が 全 く 実 ら な い 「 白 穂 」 、
も み の 実 り を 悪 く す る 「 翌 熟 不 良 」 な ど の 被 害 を
出 し て 、 イ ネ の 刈 り 取 り と 共 に 越 冬 に は い り ま す 。
こ の よ う に イ ネ の 茎 が 食 べ 盛 り の 幼 虫 の 食 糀 で
あ り 、 ま た 生 活 場 所 で も あ る わ け で す か ら 、 こ の
イ ネ の 茎 の 状 況 が ニ カ メ イ チ ュ ウ の 成 長 ー し た が
っ て 生 死 に か か わ っ て く る わ け で す 。 ニ カ メ イ チ
ュ ウ の 発 生 址 の 変 化 に は 、 イ ネ の 茎 の 状 況 も 大 い
に 関 係 が あ る と い え ま す 。
I! お ん せ., ら o う な わ し ，'昭 和 30 年 代 の 稲 作 は 、 保 温 折 衷 苗 代 （ も み を ま
い た 上 を 紙 で お お い 、 少 し そ だ っ た と こ ろ で 紙 を
と り の ぞ き 水 を 張 る 苗 代 ） と い う 方 法 で 5 . 5 葉 ＜
ら い の 大 き な 苗 に 育 て て 田 植 え し て い ま し た の で 、
田 植 え 後 の イ ネ も 大 き く 茎 が 太 か っ た の で す 。 し
イ ネ の 茎 の 中 を 食 べ て い る ニ カ メ イ チ ュ ウ 幼 虫
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た が っ て 茎 を 食 粒 と し 、 茎 の 中 を 住 宅 と し て 生 活
す る ニ カ メ イ チ ュ ウ は の ぴ の ぴ と 成 長 し 、 生 存 率
も 高 か っ た の で す 。
と こ ろ が 、 昭 和 40 年 代 以 後 し だ い に 田 植 え 機 が
普 及 し 、 田 植 え 機 用 の 育 苗 箱 で 生 育 し た 2 . 5 葉 ほ
ど の 稚 苗 を 田 植 え す る よ う に な り ま し た 。 こ の 稚
苗 栽 培 は 田 植 え 後 の イ ネ の 茎 が 細 い た め 、 ニ カ メ
イ チ ュ ウ の 幼 虫 は 食 税 と 住 宅 が 不 良 と な っ て 死 虫
率 が 高 く な り 、 機 械 田 植 え の 面 積 が 拡 大 す る と と
も に ニ カ メ イ チ ュ ウ の 発 生 も 少 な く な っ た の で す 。
ニ カ メ イ チ ュ ウ は こ の よ う な 経 過 で し だ い に 少
な く な っ た と 思 わ れ ま す が 、 最 近 は こ の 稚 苗 栽 培
で も 茎 を か な り 太 く 育 て る 稲 作 り も あ ら わ れ 、 米
の 増 収 に つ な が っ て い ま す が 、 同 時 に 、 ニ カ メ イ
チ ュ ウ の 復 活 増 加 に も つ な が っ て い る と い え ま す 。
こ の よ う に 虫 の 増 減 に は 、 虫 の 食 ・ 住 が 大 き く
関 係 し て い る わ け で す 。
南 国 か ら の 片 道 旅 行
く セ ジ ロ ウ ン カ ・ ト ピ イ ロ ウ ン カ 〉
近 年 は セ ジ ロ ウ ン カ か 、 ト ピ イ ロ ウ ン カ も 加 え
た 2 種 の ウ ン カ が 、 毎 年 の よ う に 発 生 し て い ま す 。
こ れ ら の ウ ン カ は 海 を 渡 る 、 海 外 飛 来 性 の 害 虫 と
し て 有 名 で す 。
こ の 2 種 の ウ ン カ は 、 昭 和 30 年 代 に は 日 本 国 内
で の 卵 越 冬 説 が 定 着 し か か っ て い ま し た 。 と こ ろ
が 昭 和 42 年 7 月 15- 1 7 日 夜 、 紀 伊 半 島 の 南 方 50
km の 太 平 洋 上 で 、 気 象 庁 の 南 方 定 点 観 測 船 「 お じ
か 」 に こ の ウ ン カ の 大 飛 来 が あ り ま し た 。 船 の 灯
を 目 が け て ま る で 宙 が 降 る よ う だ っ た と 言 わ れ て
い ま す 。 同 じ 15- 1 7 日 に は 、 日 本 国 内 で も 西 南 日
イ ネ の 株 元 に 群 が っ て 汁 を 吸 っ て い る
ト ピ イ ロ ウ ン カ 幼 虫 た ち
内 で も 窯 山 や 福 光 な ど の 予 察 灯 で 、 セ ジ ロ ウ ン カ
の 異 常 飛 来 を 記 録 し て い ま す 。 予 察 灯 と い う の は 、
古 虫 の 発 生 を 予 測 す る た め に 毎 晩 の 飛 来 数 を 調 査
がし て い る 誘 蛾 灯 の こ と で す 。
当 時 こ の 「 お じ か 」 に 釆 り 組 ん で い た 虫 好 き な
気 象 庁 の 技 官 が 、 船 に 飛 米 し た こ の ウ ン カ を 採 集
し 、 日 本 へ 持 ち 船 っ て 専 !"I 家 に 見 せ た と こ ろ 、 そ
の 大 部 分 が セ ジ ロ ウ ン カ 、 一 部 は ト ピ イ ロ ウ ン カ
で あ る こ と が わ か っ た の で す 。 な お 、 こ の 虫 好 き
の 技 官 は 、 鶴 岡 保 明 さ ん と い う 方 で す が 、 昭 和 5
-56 年 に 富 山 気 象 台 長 を さ れ て い ま し た 。
ま た 、 鶴 岡 さ ん の 苦 か れ た 「 海 を 渡 る 昆 虫 」 と
い う 一 文 が 、 本 誌 第 5 巻 秋 の 号 に 載 せ ら れ て い ま
す の で 読 ま れ る と よ い と 思 い ま す 。
こ の よ う に し て 、 ウ ン カ が 太 平 洋 を 渡 っ て 飛 来
し て く る こ と が は じ め て 確 認 さ れ た わ け で す 。 こ
の 太 平 洋 上 の ウ ン カ は 、 梅 雨 前 線 の 南 側 を 吹 い て
い る 南 西 風 に よ っ て 運 ば れ て き た も の で 、 梅 雨 前
線 の 北 上 と と も に 日 本 列 島 に も 飛 来 し た も の で す 。
例 年 富 山 県 に は 、 梅 雨 前 線 が 富 山 県 付 近 に ま で 北
上 す る 梅 雨 後 半 期 に 前 線 か ら 降 っ て く る の で す 。
梅 雨 前 線 イ コ ー ル ウ ン カ 前 線 な の で す 。
．  
以 上 の よ う に こ れ ら 2 種 の ウ ン カ は 、 海 外 か ら
あ る 日 突 然 や っ て く る 虫 で す の で 、 こ の 梅 雨 後 期
に 富 山 県 内 に 降 っ て く る ウ ン カ は 、 そ の 年 の 発 生
源 そ の も の で す 。 そ れ で 、 そ の 飛 来 の 時 期 と 址 は 、
と も に そ の 年 の こ れ ら の ウ ン カ の 発 生 子 察 の キ ー
ポ イ ン ト と な り ま す 。 県 の 発 生 予 察 組 織 で は 、 こ
の よ う な ウ ン カ の 飛 来 状 況 を 予 察 灯 や イ ネ を 捕 虫
を 病 害 虫 発 生 子 報 の 衰 料 と し て い ま す 。
さ て 、 日 本 の イ ネ に 定 舒 し た こ れ ら の ウ ン カ は 、
イ ネ の 葉 や 葉 ざ や に 産 卵 し ま す 。 幼 虫 は イ ネ の 汁
を 吸 っ て 成 長 し ま す 。 7 - 8 月 の 真 夏 の 気 象 下 で
は 1 ヵ 月 く ら い で 1 世 代 を 経 過 し ま す の で 、 秋 ま
で に は 2 - 3 世 代 を 繰 り 返 し ま す 。
反 か ら 秋 、 ・ぶ 山 の イ ネ の 汁 を 吸 っ て 枯 ら す ウ ン
力 た ち 、 実 は 南 方 か ら の 移 民 な ら ぬ 移 虫 だ っ た の
で す 。 飛 来 源 は 中 国 大 陸 南 部 か ら 束 南 ア ジ ア と み
ら れ て い ま す が 、 ま だ な ぞ で す 。 し か し こ の 移 虫
た ち 、 移 住 場 所 に 恵 ま れ ず 、 富 山 の 冬 を 越 せ ず に
絶 滅 し て し ま い ま す 。 帰 り の な い 片 逍 旅 行 だ っ た
の で す 。 だ が 、 今 年 も ま た 、 新 グ ル ー プ が 移 住 し
．  
．  
て く る で し ょ う 。 ま こ と に 厳 し い 虫 の 生 活 で す 。
暖 冬 年 に 多 発 す る ツ マ グ ロ ヨ コ パ イ
昔 か ら 、 大 雪 の 年 は 盟 作 と よ く い わ れ ま す 。  そ
し て 、 そ れ は 越 冬 中 の 病 害 虫 が 雷 で 死 ぬ か ら だ 、
と 説 明 さ れ て い ま す 。 し か し 、 雪 に よ っ て 発 生 が
少 な く な る 病 害 虫 は 案 外 少 な い の で す 。 た と え ば
イ ネ の 病 害 虫 で 、 大 雪 の 年 に 本 当 に 少 な く な る こ
と が は っ き り い え る も の は ツ マ グ ロ ヨ コ パ イ の み
で す 。 ツ マ グ ロ ヨ コ パ イ は 多 発 生 年 と 少 発 生 年 の
発 生 祉 に 極 端 な 差 が あ り ま す が 、 そ れ に は 雷 と の
関 係 が 大 き く 影 響 し て い る の で す 。
L  ツ マ グ ロ ヨ コ パ イ は セ ミ と 同 じ 半 翅 目 の 昆 虫 で 、
体 長 5 m ほ ど で す 。 緑 色 で す が 、 オ ス の 前 翅 の 先
端 が 黒 く （ 写 兵 下 ） 、 横 に 歩 く の で ツ マ グ ロ ヨ コ
パ イ （ 棲 黒 横 這 ） と 名 付 け ら れ ま し た 。 イ ネ の 汁
を 吸 う 害 虫 で 、 富 山 で は 年 4 - 5 世 代 を 紐 り 返 し 、
幼 虫 で 越 冬 し ま す 。 幼 虫 は 1 令 か ら 5 令 ま で あ り 、
1  - 2 月 の 厳 寒 期 は 4 令 幼 虫 で 過 こ し ま す 。 越 冬
場 所 が 休 閑 田 や 畑 に 生 え る イ ネ 科 雑 草 の 株 元 な の
で 、 貨 が 積 も る と ま と も に そ の 下 敷 き に な る わ け
で す 。 幼 虫 と い う 弱 い 姿 で 、 し か も 租 舌 下 に な る
と こ ろ に 住 ん で い る の で す か ら 、 雷 の 影 響 を 弛 ＜
受 け る こ と に な り ま す 。
栢 舌 は 日 が た つ に し た が っ て し ま り 雪 に な り 、
さ ら に ざ ら め 雪 に な っ て し だ い に 韮 く な り ま す 。
ま た 、 ・1 ・の 下 は 暗 く て 多 湿 で 、 こ の 点 で も ツ マ グ
ロ ヨ コ パ イ に と っ て 住 み や す い と こ ろ で は あ り ま
せ ん 。 こ の よ う な こ と か ら 、 積 雷 が 深 く 、 積 雪 期
11¥J が 長 く な る に し た が っ て 、 春 先 ま で 生 き の ぴ る
虫 の 数 が 少 な く な り ま す 。 根  雪 期 間 で は 40 日 以 上
（ 図 ） 、 ま た 最 深 雷 梢 で は 80cm 以 上 の 年 に は 、 ツ マ
イ ネ の 葉 か ら 汁 を 吸 っ て い る ツ マ グ ロ ヨ コ パ イ
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グ ロ ヨ コ パ イ の 越 冬 後 の 虫 数 が 極 端 に 少 な く な り
ま す 。 今 年 の 冬 は 暖 冬 少 雪 で し た の で 、 こ の 夏 は
多 発 生 の お そ れ が 強 く な っ て き ま し た 。
と こ ろ で 、 こ の ツ マ グ ロ ヨ コ パ イ の 越 冬 益 を 左
右 す る も う 一 つ の 要 因 と し て 越 冬 雑 草 址 が あ り ま
す 。 ス ズ メ ノ カ タ ピ ラ な ど の イ ネ 科 の 冬 草 が 、 ツ
マ グ ロ ヨ コ パ イ の 越 冬 雑 草 と な り ま す 。 越 冬 雑 草
は 冬 の 間 の ツ マ グ ロ ヨ コ パ イ の 食 税 で あ り 、 ま た
住 居 で も あ る わ け で す 。 そ の 食 と 住 が 確 保 さ れ れ
ば 、 雪 の 下 の 不 良 珠 境 下 で あ っ て も 、 越 冬 虫 に は
多 少 は 救 い が あ る と い う も の で す 。
こ の よ う な 貨 の 影 饗 は い つ ま で 残 る の で し ょ う
か 。 そ れ は 、 雪 に よ る 越 冬 虫 の 減 少 の 程 度 と ｀ 春
以 後 の 各 世 代 の 増 え 方 と の 競 り 合 い と い う こ と に
な り ま す 。 そ れ を 調 ぺ て み ま す と 雪 の 影 響 力 は 非
常 に 強 く 、 第 2 世 代 (8 月 上 旬 ） ま で は 越 冬 後 の
状 況 が そ の ま ま 続 き ま す 。 第 3 世 代 以 後 に な る と
こ の 強 力 な 雪 の 残 効 も さ す が に 弱 ま り ま す 。
富 山 の ツ マ グ ロ ヨ コ バ イ は 、 多 発 の 年 は 増 殖 の
勢 い が 強 く 、 塁 薬 防 除 に よ ら ね ば そ の 勢 い を お さ
え る こ と は で き ま せ ん 。 7 月 下 旬 か ら 8 月 上 旬 に
2 回 の 薬 剤 防 除 が 必 要 に な り ま す 。 し か し 、 雪 の
多 い 年 は 8 月 ま で 雪 の 残 効 が 期 待 で き ま す の で 、
こ の 薬 剤 防 除 の 必 要 の な い こ と を 、 春 先 の 越 冬 直
後 の 状 況 で ほ ぼ 決 定 で き る わ け で す 。 大 雪 の 年 は
旧 盆 ま で ツ マ グ ロ ヨ コ パ イ 無 防 除 と 決 め れ ば よ い
の で す 。 お 盆 後 の 防 除 も 残 暑 の 強 い 年 だ け 、 晩 生
稲 の み 行 え ば 事 足 り ま す 。 雷 の お か げ で 煤 薬 代 金
も 散 布 労 力 も 大 い に llJJ か り 、 生 産 敦 低 滅 と な り ま
す 。 舌 国 の 雪 の 息 い が け な い 贈 り 物 な の で す 。
（ じ ょ う ら く ・ た け お 宮 山 県 農 業 技
術 セ ン タ ー 煤 業 試 験 場 病 理 昆 虫 課 長 ）
